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Ttimii raportti sistiltiiii tietoja yksityisen sektorin tydelZikelakien TEL, MEL, YEL, MYEL, LEL
j a TaEL pi iri s sti tytiskennelleistii 1 -l.uotisikiiluokittain.
Tilasto perustuu Eliiketurvakeskuksen tydsuhde- ja el2iketapahtumarekistereihin ja se tuo-
tetaan tilastointivuotta seuraavan vuoden syyskuun rekisteritilanteesta. Vastaavia tietoja on
saatavana vuodesta 1977 lahtien.
Taulukot on jaettu kiisitteellisesti kahteen osaan. Taulukot I perustuvat eliikeoikeuden
piiriin kuulumiseen, ks. eliikeoikeuden edelllykset seuraavassa kappaleessa. Taulukoissa 2
ovat mukana kaikki eliikelain piiriin kuuluneet my<is ne, joilla ei ole eltikeoikeutta, mutta
joiden tydsuhde tai yrittrijtitoiminta ttiyttiiii tietyt lakien vtihimmiiiskriteerit esim. rajatuloehdot.
Piiiiosin henkilopiirit eroavat alle 23 -vuotiaiden osalta.
Bliikeoikeuden edellytykset muuttuivat 1 .1.1996. Tulevan ajan stiiidciksiin listittiin tuolloin
ns. 12i 1O-stitintri. Sen perusteella tulevan ajan oikeus edellyttaa peruseliikkeeseen oikeuttavaa
tydsuhdeaikaa vtihinttitin 12 kuukautta viimeisen l0 vuoden aikana. Tiihiin tycisuhdeaikaan
lasketaan mukaan sekti yksityisen ettii julkisen puolen tydskentely. Alle 23-wotiaalla ty6el2ike-
lakien eltikeoikeuden piiriin kuuluminen edellytttili aina tulevan ajan oikeutta. Taulukkoja I ja 2
vertailemalla ntihdiiiin lainmuutoksen vaikutus alle 23-luotiaiden eltikeoikeuden piiriin kuulumi-
sessa. 23 wotta tiiyttiineet ovat eliikeoikeuden piirissii jo vapaakirjaeliikeoikeuden perusteella,
joten lakimuutos ei rajaa niiitii henkil<iita pois tilaston piiristii.
Lakikohtaisissa taulukoissa henkiki on luokiteltu kuuluvaksi sen tycieltikelain piiriin, minkti
mukaan hiinet on viimeksi vakuutettu. Jos henkiki on samanaikaisesti vakuutettu useamman
tyoellikelain mukaan, hiin tulee kirjatuksi vain yhden lain piiriin. Lakien kirjaamisprioritetti on
TEL, MEL, YEL, MYEL, LELJa TaEL.
Tilastossa kaytetty ikti on ika tilasto\uoden lopussa, mytis keski-ikii on laskettu tiimtin itin
perusteella.
Ttimtin raportin sisiill<istii vastaavat kehityspiiiillikkd Jari Kannisto ja tilastosuunnittelija Maija
































Tau I u koissa kEiytetyt symbolit
- ei ilmoitettavaa
.. tietoa ei julkaista tapausten vEihdisyyden takia
. tapausten esiintyminen loogisesti mahdotonta
Elikelain piiriin kuuluneet ............... 37
Yksityisen sektorin piiriilman 12l10 sdidntdd vuonna 2004itn ja
sukupuolen mukaan .... 37 - 39
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -r.uotisikiiluokittain wonna 2004
1 Yksityisen sektorin piiri vuonna 20M iiin ja sukupuolen mukaan































































































































































































































































































































































































































































































NIATETURVAKE SKUK SEN TILASTORAPORTTEJA 9
Yksityisen sektorin p iiriin kuuluvat 1 -wotisikiiluokittain vuonna 2004
1 Yksityisen sektorin piiri vuonna 2004 iiin ja sukupuolen mukaan




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r0 EL A KETURVAKESKUKS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -wotisikiiluokittain r.uonna 2004
1 Yksityisen sektorin piiri vuonna 20M iiin ja sukupuolen mukaan













































































































































































































































































































































































































































































































ELA K ETURVA KE S KU KSEN TILASTORAPORTTEJA lt
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -luotisikiiluokittain wonna 2004
l.'la Yksityisen sektorin piiri vuonna 2004 i5n ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytielSkelaki TEL
































































































































































































































































































































































































































































































102 07',1kkiKai 1 241 350
48,0Keski-ikd
192
EL A KRTURVAKE S KU KSEN TILASTORAPORTTEJA l3
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -wotisikiiluokittain u:onna 2004
1.1a Yksityisen sektorin piiri wonna 2004 iiin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytbliikelaki TEL






































































































































































































































































































































































































































































































































t4 ELAKETURVAK ES KUKS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat l-vuotisiktluokittain vuonna 2004
1.1a Yksityisen sektorin piiri vuonna 2004 iiin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tyiiellikelaki TEL




















































































































































































































































































































































































































































































ELA KETURV AKE S KUK SEN TILASTORAPORTTEJA l5
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -rnrotisikiiluokittain wonna 2004
1.1b Yksityisen sektorin piiri vuonna 2004 idin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytielikelaki MEL





































































































































































































































































































































































ELA KETURVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA t7
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat I -lruotisikiiluokittain vuonna 2004
1.1b Yksityisen sektorin piiri wonna 2004 iiin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytieliikelaki MEL



























































































































































































































































































































































18 ELAKETURVA KE SKU KS E N TILASTORAPORTTEJA
56,4
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat I -vuotisikiiluokittain wonna 2004
1.1b Yksityisen sektorin piiri vuonna 20(X iin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytielSkelaki MEL










































































































































































































































































































































ELA KETURVAKE SKUKSEN TILASTORAPORTTEJA t9
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -vuotisik[luokittain wonna 2004
1.1c Yksityisen sektorin piiri vuonna 20M itin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytieliikelaki YEL





































































































































































































































































































































































































































E LA K ETURVAKES KUKSEN TILASTORAPORTTEJA 2t
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -luotisikiiluokittain wonna 2004
1.1c Yksityisen sektorin piiri vuonna 2004 iiin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytieliikelaki YEL





























































































































































































































































































































































































































































































22 E L A KETURVAKE SKUKS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksiwisen sektorin piiriin kuuluvat l-vuotisikiiluokittain wonna 2004
1.1c Yksityisen sektorin piiri vuonna Z)04 iiin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tyrieliikelaki YEL
































































































































































































































































































































































































































































EL A KETURVAKES KUK SEN TILASTORAPORTTEJA 23
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -vuotisikiiluokittain wonna 2004
1.1d Yksityisen sektorin piiri vuonna 2004 iiin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tyiiel5kelaki MYEL













































































































































































































































































































































































































































ELA K ETURVAKE SKUKSEN TILASTORAPORTTEJA 25
Yksitvisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -ruotisikaluokittain wonna 2004
1.1d Yksityisen sektorin piiri wonna 20(X iiin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytieliikelaki MYEL







































































































































































































































































































































































































































26 EL AKETURVAK E SKUKS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -vuotisikiiluokittain wonna 2004
1.1d Yksityisen sektorin piiri vuonna 2004 idn ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tyti,elSkelaki MYEL






















































































































































































































































































































































































































ELA KETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA 2',7
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1-luotisikiiluokittain wonna 2004
1.1e Yksityisen sektorin piiri vuonna 2004 i5n ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytieliikelaki LEL

























































































































































































































































































































































































































































































































gLA XSTURVAKE SKUK SEN TILASTORAPORTTEJA 29
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat I -vuotisikiiluokittain wonna 2004
1.Ie Yksityisen sektorin piiri vuonna 20(X iiin ia sukupuolen mukaan
Mimeinen tyiieliikelaki LEL

























































































































































































































































































































































































































































































































































30 E LAKETURVA K E SKUKS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -vuotisikiiluokittain vuonna 2004
1.1e Yksityisen sektorin piiri vuonna 20M itin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tyriel5kelaki LEL









































































































































































































































































































































































































EL A K ETURVAKE S KUKSEN TILASTORAPORTTEJA 3t
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat l -vuotisikiiluokittain wonna 2004
1.1f Yksityisen sektorin piiri vuonna 20O4 iiin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytieltikelaki TaEL





























































































































































































































































































































































































































































































ELA KETURVAKE SKUKSEN TILASTORAPORTTEJA 33
Yksityi sen sektorin piiriin kuuluvat I -!'uotisikalttokittain vuonna 2004
1.1.f Yksityisen sektorin piiri vuonna 20(X iiin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytieliikelaki TaEL

























































































































































































































































































































































































































34 ELAKETU RVAKE SK UKS EN TILASTORAPORTTEJA
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat l -luotisikiiluokittain wonna 2004
1.1f Yksityisen sektorin piiri vuonna 20M idin ja sukupuolen mukaan
Mimeinen tytieliikelaki TaEL





























































































































































































































































































































































































ELA KETURVAKES KUK SEN TILASTORAPORTTEJA 35
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat I -vuotisikiiluokittain luonna 2004
2 Yksityisen sektorin piiri ilman 1210 siiint(*i vuonna 2004 iiin ia sukupuolen mukaan




























































































































































































































































































































































































































































































Kaikki 1 575 821
Keski-ikd 40,5
ELA KETURVAKESKUK SEN TILASTORAPORTTEJA 3'.7
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat I -.,uotisikiiluokittain vuonna 2004
2 Yksityisen sektorin piiri ilman 12110 siiint6S vuonna 2004 iiin ja sukupuolen mukaan




















































































































































































































































































































































































































































































































































































38 E LAKETURVAK E SK UKS EN TILASTORAPORTTEJA
305
Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -luotisikiiluokittain luonna 2004
2 Yksityisen se*torin piiri ilman lZ10 sii?intiiii vuonna 2004 iiin ja sukupuolen mukaan
































































































































































































































































































































































































































































































































EL AKRTU RVAKE S KUKSEN TILASTORAPORTTEJA 39






Eltikkeellesiirtymisika ry<ielZikej ti{ estelmtissii vuonna 2004
Tilastoraportti vuoden 2003 kustannustenjakoon
Yritysten tyoeliikemaksut vuonna 2003
Tydeliikekuntoutus vuonna 2004
Yritysten tyoeliikemaksut vuonna 2004
Eliiketu rvakeskuksen tilastoraporttej a 2006
I 12006 Tilastoraportti vuoden 2004 kustannustenjakoon
212006 Yksityisen sektorin tyrisuhdetilastot vuonna 2004
3 12006 Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat 1 -vuotisikiiluokittain
vuonna2004
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